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В системах електропостачання промислових підприємств потужність силових 
трансформаторів повинна забезпечувати в нормальному режимі роботи живлення всіх 
споживачів (І, ІІ та ІІІ категорій). В аварійному режимі забезпечується живлення 
споживачів І-ї та ІІ-ї категорії та допускається відключення споживачів ІІІ категорії.  
При виборі числа і потужності силових трансформаторів користуються 
стандартною методикою, в яку входять дані річних приведених витрат, що 
визначаються з капітальних витрат і річних експлуатаційних витрат. Важливими 
показниками при виборі числа і потужності силових трансформаторів є надійність 
живлення, витрати кольорового металу та розрахункова потужність навантаження. 
При виборі потужності силових трансформаторів в системі електропостачання 
слід застосовувати не більше двох стандартних потужностей. Це полегшує заміну 
пошкоджених трансформаторів і скорочує резерв трансформаторів на складі. Бажано 
встановлювати трансформатори однакової потужності, тобто з приблизно однаковим 
коефіцієнтом завантаження, якщо розрахункова потужність навантаження буде 
розподілена рівномірно між двома секціями шин. Також потрібно передбачити 
можливість включення трансформаторів на паралельну роботу. Для цього обидва 
силові трансформатори повинні відповідати ряду стандартних вимог. 
При проектуванні підстанцій слід добиватися як економічно доцільного режиму 
роботи, так і відповідного забезпечення резервування живлення споживачів при 
відключенні одного з трансформаторів. При цьому, навантаження трансформатора в 
нормальних умовах, не повинно приводити до скорочення терміну його служби. 
Потужність трансформаторів повинна забезпечити необхідну потужність в режимі 
роботи після відключення пошкодженого трансформатора в залежності від вимог 
споживачів даної категорії. Перевантаження трансформатора в середньому 
допускається на 40% від повної потужності та може змінюватися в залежності на який 
час допускається перевантаження. 
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